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ABSTRACT
This study aims to look at the achievement of the performance of the
Tourism Department of West Sumatera Province in 2017-2018 based on its
Performance Accountability Report of Government Institution and see the
compatibility between Tourism Department’s of West Sumatera Province
Performance Accountability Report of Government Institution in 2017-2018 with
Minister of PAN RB’s Regulation Number 53 year 2014.The research design used
in this study was descriptive research. The type of data used is qualitative data
using secondary data are Performance Accountability Report of Government
Institution in 2017 and 2018, the Strategic Plan of the Tourism Department of
West Sumatera Province Year 2016-2021, and the Strategic Plan of the Tourism
Department of West Sumatera Province 2017-2021. Based on the results of the
study it was concluded that (1) Overall, the achievement of the Tourism
Department of West Sumatera Province performance in 2017-2018 its
Performance Accountability Report of Government Institution is good because the
average performance achievement was above 80% (2) In general, its Performance
Accountability Report of Government Institution has been in accordance with the
Minister of PAN RB’s Regulation Number 53 year 2014.
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